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HACTABIIO.HAYtIHOM BEhY
o,J,Io3()(t)cl(or oAxvrTlrA l'HIrBcP3tiTarA v Hrnrv
OMy(oH HlcraBHo-HaylHor Beha @trtrorotctur +d$rrera vi,dep3,ftra y ll,u!,
6Fol l07l14 2-01, o! 23. lapmz0l6. rorhHe, r!€tsooaH cHo 3a crsHoBc (orrcnje ia oucH)
x o!6pany loFropcrc ecepraqde MHlILraloxE !p Haraue HaropH{ nerpo., !a cTla
J dirocnr. no! mrrbo\1: IEABATIIBH|I ll?11c7.!Illl y ]LlCT,lBIl X,t?1lO$lUE klo
l[a l]iaolML y cPEltbLl,I ]]rlcakoM Jlyi LtKolt BActlml$y tl
OE?,43OBI|L!' Kolxc ja le llpfleens lotrropc(y /lncepra@-r x D. ocsou, o6yrBarHe
aHannre, no^ioctr crerehn
II3BEIIITAJ
1. O6tr n crpysrypa loxropcRe aneprnunj€
ndnop.(, AnGprauxja ..! Ha3 BaM llHOBAf BH ItPW:Nt1tl V llttcf/lBll
)AtitloHLt,lE KAO IEO PEOAPME y CPEIIL||V n COkA,U ity3tIgROM
R,lClImlE,y ll ODP,13OB)lby almpa vp Himr. H..opts, nerpoB- HanricaHaje y cMary
.aouykoN olocmBrarL!!o(ropcNrxluccpraudar penoriropujys vHssepn'rsa] Hnry
CilV6p S/16-01-0ll/15-011o!09.122015.turue.ILc,,erDorHaxcrpaHacneflPer eH.
p.roler.F. ov e,, ).a.6].'r!peu'trE I e".r 'ol.ntrIk"nraI!e.'Urr.r
xyreprcKxornacam HanxcaHjchnpnrtruoa tQop arrA4myrynHo206crpatrnla.OcroBsr
rercr pxla HanxaH jc H, 197 crpa0xua,,rirEparypa. c. yqf,r'o 293 6s6iiorpaicur
learHrqa Hr cpf,c,ror n rpaH{Nl$6uNa n l3 enempoHcknr ruBopa, nopeta@F d6ycHry
peioM Ha 20 crpaHxux. no.e6a8 reo paru qxse npnno,, rcjh o6rxBaral! 7 crpaH iE.
Emrpaonjaca6tr6r o.pa+,!jov mn;iiaarknE mn mHd je Hr ABe crpaHe.
Aokrop.ka AtrepMllrja alpx r'.,d ntr ueruna Menaaotu tk deo, Tear,lcku
Dao, Ilacrtuaa ,ap.raH ie f .ptattl\ .\ty3tnxlLr t^otuya t iary"ne da t)R[re
weDtNacttu. IlHoea tuert t pldt)t t ! Ha(tut" xtpraNtrj. i ,te) \ar.
vvddJ,( p I') e)rrJ oo6t-'.ohe'J.erdp,r r''o'/E,Hj.' r'uNED
iLptri2& noca,1atu6e peoopficrc npouece y c,cr xra.pen6er I cokor Mylrrrcr
o6pa3oBaira, mo qAa yxaro Ha Moilhe nporeue I uoBarmHe i'pxcryne) Hacrlsn npenNera
xnpion,{a i xap oHrja co xapN
tt ri.ddlou^u a.o (ctp. 4 8), Mo npBB oq ner uernHa pala carpxr dno6nei'! ryelNer.
rc crpaxxRana Ha nolrN jc jacHo nocraDren npo6ncM I
[. ... u .. pE'oa\eF r 'eop rc//. . . iJ] ' 'r i--u |J ,\ jc rrllco oc .oic !] rpeu r. ro 
'(onk dro oopNytrrcare. v crlary c! nrrxponoN npo6nela. ap
Kopruhem e,rcrrnnrroHr
no(r$Hraqxjc, !sro]d ft op'icre a,mrua
Io,p,rixu a.o paio (dp 9 -{7 ) \axlurarr}La noqrEe onpeberleM.*oBH(x ojyoBa.
y oijpsoBioM crcreMr' ! Pe!),6rrw Cp6'rjr. vErq(o Den,raBe x o6psoBoEe xpnc}rH. je
Ha cBN Htr3or\x o6pa3oDar$ - o! rDelu(onc(or no HrBoa BrcoNor N)rxc[o. oopa.oBasa
floe6Hanax6ano.lofr.sajedlx(oncn,Lytrr6cairopraHBoEdHorcrpyexorocHosro,j
cperEer ! B coko. Nlr !rcr ospboBa6a. DaxHo nomxabe 3q3hmjr peooprc r .xB4r,
.IelEer x s cokor llrncrcr o6paroEaBa tl)t,!(o o6prso0arLe Ha HounN npo.roptrMa
raxrsetro j. \ nmrelLoj .oflnn XIX Bem, ocfusaBe ipDe Mpulke u(onej Cpncxe
r]trn(c u(ore (1399) rcja rafla. focr xMe M]lrrqio u'rora .,Mo&aBau. To(o csrx
rorirHa.N UliBa6a I pedixjoB mrrr {rar.6pBomEx. reuaBane cy oe nptrpo,qHe tur
HeNxroDrLe npoMexe, (ojc c) roBere ,o psrpamro' rxcrcya Mlrrqxor o6paror H rc.je
06)rM.d nooFau rjr rareHeraHe loe tr oxnqxs..Iyr pc4opwM nlr Buco(or lynrcNor
oiipn.m6d Bonno je o! ocr RaBa npBe Dncokorkoncrc \)r cke rrcrnr_au je. MrrrrKe
xkires,rje r deorp.!) (1937), npe(o npo esaIr!&Hxrprja*a,Mpa(repycryr l.. DaHaRl
orc.Ka (&xac crylric( x npolpdd). yBoljesa nperlera, c.rena y
nporpNohs. IaHa. je lxc.(ouNoncko !)rr!(o o6paroBarrd aeo
jcxrH.rcHe eBJ)orcfre roHc nuco(or o6parolarba. yboicBe EoroBcrc korBe uie y
Brcokoukon.Ne lcraHoBe y o6nerr !!3rr!r o6paom6a rNehe HewnosBocr pe{opNc x
rercDxsa. akpolrHTooasc )cror oBa tr crylrjcrrt oporpoys rno
o6e6eDxBiLy rtupoBa I no6oruaRj- xsonnrera Hacrase
V rp.lieN lery pnla Hdanaoo \apw tjr I cpti)rrt.r \latcirl txolotla ,
d).^!u!turdrr\t,t:t\\1c,t.d,r(orp.{3ttt)knranh,oHaHekorrnouertrHa.ytrpsoj
cc. noleB o! \poHononrkor opcrlcralraEa flojla Mp oHhie x ECroBor psr e ,or rlraceh!
npeutro ua xa0Norrljr reo tracmBHn npe!!er. ejr jc y koBr H',rery np{craao y
d6paroBHoN ntouect rcoperrrap!. J-rxitu.rs, BBobaca. ko!rLo]nopa_f,nFxrdsara noqeBor
.rrBe !3rqc ukone. acilnH(a8l c, npe/rlerrj qnrLeDn s 3riauH }racr.Biror f,ps4vem
XxploH{a } crcrcNr- .peA*cr synHkor oijpsoMba nFeEqur r Bru tstrRo }yrrc(or
o6paromBn r,f or0Ud nonpx a,Hurlncry ;! rqDxj\. KpaFn xX seka aonar !o
Hacr!,xor nperlera xaplouja .a x6pNoHckoii ebrEN rcjr
npercra,iLr cnoj reoplrjc. npa(e aHa,rc kdmo3uuxja a)"opa I parnHckh _ucflx
cnoxa y o0or /rrr p,F oiiraBahcHn .v utrreB . xcxonn o6pr3omBa n mrp,rcj, npejNra
xrpNond3cauplo crcM.u.JtrE. . noce6BooornaDrenocEiqoFarmHoohdrrrrcr
6pojx y,, kB o6paroBaHtr\ cBapao@ c. u p,x Dpo.ropa. rcjx cl aonp Hcnn pesojl
\aPiorrc(e Mncr i crBapa[] _v!6.trrcrc rnrepar]pc parBoj! nFxre y.nure luupe
't.r.c.d \.p\ur ir I l.f.,or.r,a .. r.p!ir-(o! J,x r,oro6)ruarx tr ntece( ocHoBire x ronlHc(e yuicHrcke rmcpn,We y paAy cc ntfie npoireHe,
nporFa!3Ma nperNcrs xapro nja " xlploHtrj. ca \xDroHcrcaHai,$n.llnl)c6s ia np.leHoNje Box ra M tss€pf race y o$,pr!a n.sereHn, npe:lucra
rcmrse ,m{j ,onr np.xrrlHx ldfrija osor nPctrlcm n.er}je. o6xtr o u.roBH,
s nero0orhaH 6poi qacoB! pedv3o|laa H!fiasc. noclc!6e no.rae6d rpchcr trena nocscheHo
je naciioru emr h rcje c! cBoj.r6eHe HacrBr iper nd xap\oMir r ox6,p! cperEer
")'.'J J6pa.o'.,"r.4rr r bflabr rpeAeJ \opvoh rjr -.. \-p\o tr.'o! rar,o" p"
usoy Bncorcr )3,c(or o6paoBsM. llerc o! BrxHrx rercra (yeroaa y$G or mnrmBq
r rp1{rIi,r\ p o31. !flo o r.J.rpArje r eloR p!. ri\ r.r,r_\
koHrxHyxrr nTG o6s nlooari)3 !rcr o6p86aRd.
v qclBp.o aery p.m. non Ha3nov llra$h afu htucrllnu ! Haorr xdp.ra i! \crP.
ll3 167) raHr nar( rua ce olpererrna $ nM npaBua. fusx npnsxu xHoBxrtsBH r nprcrlna
o6lrBaranpa(i qtrr'xlpNotrtr3a( j) ra rtrgrpy eHi!. kao H$ao6nna3rH,r nFakcx HcIoBoB,.
rcpnurheH H!qx( rcpaxaErBa xapH.Hckor 33aEa r urduaEa Beur nerpatsc+epa r.pI'oHcrcr
l',1l-tr.]T),l.l,},s'Pl.01(o,ci.,'li.arc,,,Dc,],
xaproHnraurjatratrrcrprueHi-v.noe6HaEaxocrnnajenpNeHhretro4urotrorvorcial
nFuccy lcncuHrtle opas lue rapMosmaunje Hs urcrpyHeHry kp6 !on!rrcrc axmxosare
.u.1ncpJ j rdc-0i rare'er. rp(u'e, a're,"r je ('au. e'r rr p c'01 rJ).
rcpxuh3*c.e(Bc'ru, rapMolraqrjt panrsnrN NoArnxBx dpyd)'pa. MHorc Bnre
BpercHs " nMhe nocFheHo 
je npasxcHoj \.ploHBauBjtr Ha xHcrpyMeh,r- tBxpane
MreHux. cBnx EPcra roruxuj.. reHspani5aca r rfyr^ 3ararrx \etro!tsja). v paiy cy
npeopr.e.r'5e'ruJ',1a,r3.-'. prt) .roj J\..q'o'ric,.o' r')
dQl eHry (r2.i?d,/.?rta r tHepar6..a n xapto iaHa|ru 1p!).
Apl r flHo0a BHx npaDcuBolx G nporec,aHrcxoN (opan) JoxaHa CerierujBHs 6a$ r
nocc6so m Mpa{EpucrxeHr\l lulcHuxp.jyhnN norynur a nojH ! Rery nocroje llxxoBur
;Frartrhr mycaua*e! (reonricrNj npsMNH, j asal ncxnv)]qeuMNa r cryneflrHace
' B',pd u'pots r po, on \ r. \. n h'.e..roo r r3p"o'rr,
nporecEHrctrrx &pa,a. nporerraHrctrs tropd.e qrtreraBa ) otraflp) amlerHe yu6e0 c(e
tr r.px'lpc rpo ,o.a.o oBdp durBo J a 6e\a 'do ,a'.iBn
xacr$n flpe;1Nera xapNorrja I xiprouj. cixaproflcrc{ axanu:oM.
opmHmaunoHe opoMeHc y c creNycpcnEcr I axco(or M)srcoo6pa3oBaBr npenop,"riece
13eld4', por ? .ocuB rolrorr'a8er'J.(c rr rqry\'tf^qrvr"
Ha xflcrpyMenryr ,Doljetle no d o5aBerslr I m6opH0x npclrd3 ] cxcrc!! Bxcokor
r)nNtur o6proBxrlxi c a#E€ rpyru rqeHrm cTlAeHara q crBaplEe )ctroB! r
sarnErHxj Hrcrasl npoum.
y nocxcaEcM !e1! pda non lratr0o! ?z,q,va( (crp. 168 177) GH! lark Ra Np
'.it 'JBak. IIB oB) l,-.)..- dnre.ef. r c-poB.rcro.Nopr',ror
ncrpaxsrarm kqie cl o)1 Derxrcr 3Haqajaexlrmk!.6pa3oBtsy opakcr
.lhrretahlla (eap. 178-197) nNa yqnHo 291 xoMaha B c.parB 6r6rxoEc(xl
jeiunua, krtu r u'oHcm nopetradnr ar6yqrml pe$M, y cosr) ca
rtrcMoNtrl3crempoHcuxurBopa.Cre6r6rnoreercje!,Huuour0paHcc!!caloMrckcry.
,,ru ror, (cr!. 198-204) trpercraBrajy ce BHx $o loKr oPc(c rHcepra lxj e Ha8eren!
Hdrn npnMcFn (26) nper_3ern cr_ 3 nPxP!{Hrm B. A,. |Iom1t }lP.xnntet, e.lttcnmt
?eHepoi6d.d. \ rpe!o|] JaBopa Komba (1999). Xawanio a r1aa4r' Qatl) ]i.xl:c
qyncplau, M pidHeBeiLoB i r EaxoBe364keJil e.,d,p.?,at\at Pal d rt1odlia.
2. Tcopnjcxa tr irqonoro u {r lr€v€sc B ocr noxro p.f,e n trccDm unj€
tlflp'1is1sa rrr,.s', u.o r ,\ p.eop!r 'o'F. L^ tr.{.io ,' e\, Brpo'l .c 
\
pBDrjeHijd kNBs€ EBpone, Mo r r HaurN npocroPr a Ha(or yBolictua o6pao!tsnx
P3+oprckux raxB0ra 2002. rolxse. xonsx !o nojase Bchs. 6poia ncrpax,D bd eeHx{ u
BmoBr xloreveHraudy ypa3r,q, o6rac Na x HacB N H BroNa rlkoncrcr o6pBoBaBu v
ro! rcHreNcry, cacBtM je onpaDlaHo trHrepecoDaile KaH! larkulLe
peoop!.xor ipoueca y obrBcrr J}3x{rror o6pa3oearLa. C.eqx$rqH.5 oBo. rcrpexxmsBje
ne oHo o6y\Dara xBa HxBoa o6PsoMlia cperne uncono rqrrqko o6pa3oBaM. Nao I aa ce
no npBtr 0yr Ha Haucx npocropy xspa(rj)_ pe4oprrcrc npoNene y okBnpr_ Hacraoao.
nperMda xaploHxjs r xxpMonria m xspNor.ko aHr 3o!. nocNarlaHo ca ro. rcreMa.
pe4opN r o(oxry cpenBer n Bxcotor o6patrosa*. nprx i LtomnHymcr y npoMeHa{a Ha
rnuoy calpxaja, rero& r 06,h'ia Hacra8Ho.p4a.
le!, lomopcrc !trcepr!ruje npc:-asa affi,cnlH npo6ner ncrlaxuDaBa n€qaja 3!
o6plos Lr.dir) urp.! t 'rr r t'el r.rr ) roo r-.r.i'p'D"r
nporercrnPaBo ca ne!!rcurcr acie6a.
Teopr, s € ){e Mo,e Hocr ao raopcxc .lucepm uH ie 3acryn-aeHa j e y Beova on@xHov reopxj c troI
mrpa,Ktrsasy npo6neva. noqeB o: npBA rpovcHa H pe$opNn y o$npr" npelxcra xaprotrrla
n XipyoHnja., xap oHcnov airanHroM cse !o AaHac. I(!or opnmr npflxoaHflx le+opsn !
rrxq(o! obpmosaEy Norlhe je ccrle/usBe 6xrna n ralu i npo6ieM BerM,x r0
.patrmauHi] HacruDe y o6na.rtr lynflkor o6pa3oEarLa- noce6Ho xapNodrje. cwe cc crrle
yBu ] osrxHrrrr npoirela (ojr cejlBEajy y rLa.mM oBor nPeNsa n HaexHe 6xxoB x
pe,asaBa y nlerxorHo ncpxory.ltopxuhn rHEr rxcKts nprcrln. 03rLi,urk6k parmrpa
op.aHn3auxjy tracrxuH.r npoueca. amlerne r@o6nekc ! HacrasBxN nraHoBrNa r nnorpr nnr.
ca kprnckor acne(m anar,.rpa rocr.jcnc !!6eH rc n ocrary nparcfiy nmePdrlpt. a cDe !
urt npuveHc rHosartrsMx nocrymm rcjr 6r M.nB j_Hal'Pelnn kuan rer pa!! y oKBrpI
HacrsBHnx npelrera xapron'iia x xaF!oir,ria ca $pNoHcrcM atsanBo!.
/ldtyl ryBr: rt (\)!3ol!l i.or oop-'ouar ) s r.rr u rv oe
rp HrDUe llaropHx nmpo8. l(orHcld! $urrra naje oBarc o36EBH reoprjcM npncrri
optr HanaH u anekmrxoreopnjcM x vcronorodks rreveseH. v oprlorfano craD,- tsll x
i rpB!IB,ba: rcop.r- ,..ai.djr4 rf..r."r4"r
MeroiorouKa lre eiLe',ocr nokropcrie anceptu'rje )TepbeD je ra o.Ho8! oAoroutrd'
' 
pi \r a r poo. e r. (ur r.J rn. r ". cr'lqo' rc e. cr(r'c ..''c r o .or.r.'o 4 l i rsdBr \
o5trror ne$,o. jc. npo6n.N tr.rFx$amiejacHo nocmBfteH, xao ( rae3x tr ramun. Ha
ocHosy rLA. mo , Ha o.rcBl npDyceHe naycne crpyqHe rxreparypei opeqBHo cy
ie4,r cre sndse n rsole rcrpffirmBa. roje.r ci,kor c
3. Atrrf,!3i ocnosrnr p6y,Dars uc,praubrB,
PeryrDfl redp'ijckor {crla,orBaEa nornD, cy noc ioBani !! cy
.n!a BU f odd,op.4 !. 1 0! o6p" oB'r) ro I v rr rli ) i! 'ne rpo!.r. ) i., ms 'yr.leNe M! XaproHrja tr xrpxoH,jr 6 xaproHcrcri .HanBoH. HaDMe, rcrpax,MBqr je
. Botrr u r J roca r {rc : I od rr'ru4o oopa.osi q ljr no roolepa ..e q } hL.. e I c
\.saBc nporparcMx caip,Qj.. Merola , o6r,m parra y HacraBx npeli,era XapMaHxja I
Xrp oH,ja .a xapi'oHcknx aHan6oM.
l4.rya4drLe! je trDpbero r cy rocalau& pedoprcM peDcM )rneuoN o6FBaru!
rau npelrfla y okB py cpcrBer I Brcortor MFn!rcr o6pa3oB,i,a. 6pojeBe racoBa,
nPoxeBeH kaplncf npelyera rry^fyp) HacrsH"\ o:p,Kaja, wsoae pda JenHa on
(pynHrjnx nporeHa ! cxcreMr cpcrEer y! rcr o6pa3oB.LLa re.una ce , Focne!$eN
rBapran! XX seNa tBoherher lcNcpcHor o6pa3osaBa. Ho&He npencraekjt re fae
J_cNepemr oipa3oBaBa: cn(rkaurcnn Bcnnr 3s rnxc y ,,A),'y Ody I ]Bohek
npo4ecnotsaiHe npurce m y{cHnre cou o!em. Aarn roR pedoplckur roniaja sonnoje !o
orunpaaa Hosny npelMera, yBoieba 66opHe Hacrase, cDa
rcuaB*La koF y ocHoEr noeryjy uej} rpoNeHe yHtrap cperBer v,3flqrcr o6psou&a
o6J_xBarajy npaneEe c,BpeNieHtrx ro(oM pssojx Hayk. tr HrrFNe yrie rocrx OcHoBH!uacera
) r\ Eo loc i.Ld r\ . ' 
. 
' orf.roB.Bi lon E Lsj)o6paroBaBe I iopNxpaBc rHhLqiarnBHocm. kpeorrsHoB n xmBarhBH..rr tu! yceH ka n
y oaft$x Btrcoftor o6paroBflBa noeeB o! ukucrc 2006/2007. roAntse H! repxrop{r
r,enr6trutrc cp6nie.amlcrje nporrec lsobeBa Bonorlckc rcHR ruxje rcjnje ),Eo f sjHe
oop,'oB€ 6, I/oo a(pe&.o3. r. \i .r oBe !o
&permoBaHr cD,n,jckn! nporpa*or_ r$Boror 3i palj Brcorcrrcrcrc vrtrcke ycBnoF
I o6a8eni c)_ ra (oHcmHrHo Acirj-\i u o6c!6cbrBarby mlpoBa n no6o rraEy kBajxrsa
mcraF Pc+opMcG leuamBa (ao npareh,_ ca-aBnx ieo xnDora ooparsaBa x laHac cy
aqrtrHa ra cBe o(rpe vr-3ucFor o6pasoBnor nForeca. nparhu |je{ot$crc re Be mriKo.
ispoja Hoc na@ cpe!#r, Bucokor Mr-rr{Koro6p$oBarLa ! Pcn},6nnur cp6 :r orDpheHa ie
np$nomaBu nocras.aeira y anyrcj rBnor* . no rcFj rocaAluEc peooprc r@rjy Ha
nocroja'le rcHrrHynreE Ko narxijrHocro y ;rer! nphrchc xerala Ha H(Boy cpelBe. q
Mcoxor yyuq{or o6p8$aBa.
rorhJ \ o,m. mjo\... rcflrc '.., !r nocor ..{.riirrns I rperJ,j i
'rBi r\ lp..\e \Jolodr F ' \Jo\on,.ir ci 
w3r\Ur rrcv ar a tr or
(i,oce6'ro yretry u .6eDa. r,Fram rero$ Ha.raB&rpa@). ndBpbctssje ! rory rcopxj.$r
n(paxxsas..yHac,! rn!nnanoDHrannpo.paM,yaun6e6ucyMo! onxoDflrtry6Naje
Hfra +oja nnasrsE ItNun'ja EfmHN aR'BHom ca noce6Hxv rexxurev m
xaproHrcomse rlare veronrjc x pa!,ijarLe coo.ooHootr )qcHn(a !a cDupaEei' ra sasnpy
deri! ko.klrHe rB)qne npercraE x.pMo nc k N rokosa. ocHoBm uni mt rBa6a npe.Drera
XapvoHtrja { xapNotrc(o HrBo! ly3xckor o6pa3osam o6p{Bara
'\h!'! oe ..'p1rbJ \ip!o tr.0 r h. r p:' ,re -m' e tr'\o sbd 'Eop,icrc!, crrrck!4crop{c(oy n uparor{,roi' cyep!, }r rcrruaBe DoGocr crBap aqrc-
3HaeajHa n!x6a y puy je nocheheHa tu6enu{koj rxrepgr}pr n3 o6rrcr" \apMonuje.
AHar ro! r'.u6es(e npelNera XapNotsria koir .] ipeafiaBaarH o6aEerH] nolpury
r. r3 
' 
.i. c! .pr4/!4. ro '1 -o ror!.J|rup !d 'ot.or prr 
.1..
'D, .. 8.'dB'o'vseprf rdo I I reor !c.,I.iidrc,Drpoi(kvaroE,eJdbod)),.r1,tjdL/f',feloT.l-)Dea,J,iUliy'p'){
le rorspbou *ropm xrnorer.
Arcnnro! npoNeHn r- traqa8HnM nnaHoBrv! x npo.pa rva npenMera XapMor{a tr
xrrv.stritr ca \apsoxcroM xtsan 3or @ Iro! .pe!6cr x Brcoto yrr,kor o6pa3oBaaa
J-oceHo jc nocrojarle saa* npoNena I olrocy !a pcoorsc{e d\sare ! osxv aHDoxva
o6paroBaEa. nrtrNiKa npoireH! y o$rpt tr nporpaMa x rGxrava
e \ p .tr r.ri! .ep rol/ls .p]1. t" .p ra 'e Fs 'e, e !J l.P)rr$rtrac'asHnxnraHoB! NBn.aopc! da. y nocnelber rcapr I xx BeNa nac'yf,lne
cy npovcHe y danlux a n mparrepy caNrx npelrda. nperr{ xaproH ja yMon"o ce t
c'!!(ilpr MoraoHor nnaHa x nporpa{a x }u6c5xka 70 noBoBacra: npe,Ne.Torrc(trriorca
,p, r'rpP+e! n.BF' J. !e' \d\orr / r-e...cJ or cart.
aH.nmrq(r ,!ei] y ce6u, roBeoje ao ocMnuraRasa cBHx npflrh,x roryreHam " yu6eH,m,mo r mBo. HUxBa npelvera xaploHBjaca rapMoHckor aHanrcoM.
npcrnocras;a 4n )r Ba.rB3Htsri rcronaea ipelien x5oNoH,j. n laploHuja ca xaFoxcxoH
lHan 30! nN! MaBA npoMcHa y olHory Ha peoorve t My,lvKo o6paroBallJi. HssencHe
KapaMepnrc koHrrHj-rer x meuxitNrcn nprrrobcHa HrcrauDl
*npKaj va I mpakrep) ca A npclvem.
rauuartrrLa noHcrlDje ra pdreBaHrHa rmcparJpa ]Nsyjc Ha oryliHocrx npxMeHe
nHoR{rnBHxx aprcr}na y okDrp} HacraBn^ npelMeE xaproH"j! " xspMoruja ca
peln&mjov H.craufir capxaj! npelNera xaplor{ja x xap oHnia .a xapNoHctror
dHardro\. y roM $mercry K.tsl6rarktrBa Np llaraua HaropHn llerpos ce 3ajaxe jr
yBobeRe nHoB,rrcHn npucrt,na r- ru(aBHtr npouec npels.m Xapsouja n xaploHxja m
lloraeh, oA cEEa na y obpsosHo! npouecy, Hapo{nro Ha BflconoN Hxsot
o6pa3o3a6a. rpe6a rexrrH yNerHxqrc! , N)3rcrcl' xBarflrfly (.o !aj6m j" noji'oMNay
Bmoko! M}3x{6! o6paro0asy (Rojko. 2007), MHiularoBr ucr,\e !a Tpe6a rpax,rn
oryfircrn. mqme x peueBa t 'L ay no6oruarLa Ha(aBe npexyera XapMoHra nxap oHrla cx xapvoHcxoJ oHurco,.
y roN, o*,xuBa8asa x pelr 3auuje reopLrjckor ucrlafrrmEa kaHn llrMsa jc bMa
BoDcm qejo npN'eHc niroDarxoHxx trpncrrna koln 6tr lonprHe, MoaepHmou j
HacmBHnx +crilerd xap onrja h xapyon{ja ca MpMoHc(o ararBox ycxtralrcarnM, on.
ipenopyq e oryfre"roBarxBH. np cqnel DlnypcsoEu je I verolHq(e hoBa$je.yrc!
rcIrrencr! lrcajaH rco pa$ je nocBehe! nporecraHrcrcu (opany J. C. Baxa. Go cpercrBy 3a
rsobeBe NerorcKnx so6ae(ayHocr0Btr trpelleru xaploHtrja I xapNoHriacarap ororcN
KaHlnnnrMto., .a acHo lpyrr! alroph q y6yjc Ha r o6rp,jyhy BpelHocr
pNese mpanep0crnrHtrx Mrenlrpajlhxr do.rynaM E crly(rype n porccraHrcrc r (opai a
Joram CesamtsjrHx Baxa (Chihrs.2006: s*ail,2002r l,ermlii.20tt: lorter, t9B7t Moray &
Willians, 1993r Nlrcoelos.2009i Lester t986: Koska & Pa).e, 1995: Ki! Zuvelr,2O|:
JoBuHoBUh, 20066i Zilkovii, 2l]()li Despii. 1986i Austirr, 2009i Amon. 2(]OO nporccraHr(u
rcpatr Hxje HenorBr y Haroj rap oHcmj npaNor. y oklsl,r aK,)unHU cxcre a cryAryatua.
\dsd 
'J ' 
ps ' o. rur ..loEHr r c )- rji. npe!,. .o ,o
! .r .(ox roHrex.rf I !3 nprlel] aHan rxe(trx rxHnM (I{nhh. 2002). Lirjeffs6e
EorecraHrcrcr rcpara xr crnrck,r orulrp3 n artc vaHo (opnuheBe BsoBnx norarurj.ra
npendHaro .ie I Kapamcpncrr{Hr qleHupajrhu ooo:vnu sa rctr ce npenoc}c}jy
!rrf iaolpc.!
MkHBje. Go cpennBo s no6o:bu!6e npamnqnor plxa y nogDnky trrpare $proHc(xr
48rrm curparLa Ha xHcrDlMeHrr.
.1. 3rNrtera n np.Jrur
lla ocHoBr npemela x aHanme lonopcke AnceFa{dc !p HaBUe llarcpM rerpoB,
cnaHoB ko uole cv c&xacM ] (ure6ynajer5r rcjov ce Murlarknsa 6a0ri Beova
anlenHa. HaycHo penesaHrHa l oprruHanHa, jep e oBaxM ucrpax,Ea*a npsr nr pa]u )
o6n,-'. r. c.' J6-J,oB-{.. !o' ot.._ .ofl JUI r e, trtrBx., o .op,J. .. . ele 6e tu.
'dh'" 'r 060" oi'''(r ro:e e rsBe c'o )
l'... h,oB" ro - o,!ruhero ,p{tn 
'.raa..Bo6c ano6rjenx pcrr"nralx ipnxsaH, cr- Ha cncrMar lsl Ha{xHi yj ucrcarry flftpnpmuljy.
r rptr .',lloo6.re!r.'DJ.rB "e,esh e.'T)'o,ra ai.{ {np.jre.e
y o6iafh DxcoNo. I cpeiH,er rfrx{kor o6paroBa6a. n.ce6Ho 3a care Haoasne npe!\,ere
xapMoH ja x xapMorxja M \ap orcxo aHarmo!.
npo6,c rcrlaxtrMrL.3mcajxrjerarcopxjJ Nr-rx{&r o6pa3oBaBa, rro6xje H per}rm c}
on mr3e or rrarnia 3a o6p6oD,t npakc) r- NrlrcuM lr(ordra x Ha Qatr),r-H a rrxeko
r erHocrnrcMncn! rHos parba ! IHanpebrBa*a HacrBDror nporcca.
H.o',nE rper..cr, p\rorr." noou ^ov'.,ic m.) ro,,.,rar) ureL) brmplrrfte!{auLie Mp Hamre HarcpHu tlqpo} EAIJAT a fi qttt.Tylltt y HACTAB4
X/PMOHq.JL kAO )|DO PEAO? lt y C.EIILEM A COKa)t! W3ITIKAM
BlCn T7r6y U 9EP_43O lAy
+.r(]lmr. VHxBepsnrm y H,uy
nFe,lndy HacmBHo-Halq{oM 6€!y olroeorDarcr
op,xDrn ,5eumj n !a 0no6!r ycu€rt 016!*I
Y Hroy, MaFr2 2016. rc!,fle ,) lf- t Koxu\njd
ar."oi-*"J#l*Xd,'..+oo,o, BaHp. npoo.
ounNoocer oa(yl1ft yHmeprtrrm yH{uv
I! co
yMnso.r! YnrBep3lllw y HHry
---l-'1 i' -'\ '1...--'-fu PoiiuuH6 Ilon@ (ocx"poq pcA, npod,
nerdodrc.S ynrorayHdDeuiur-n
,. cB, i(llprljl * Meaoej. y crcnly
OtrnorOcmr do(yrrm Y eprrm y Hxuy
^,,/,tao ul,,-, i
fu lener6 MsrctrMouhh, Aouen
np Iatujene CiruHo.,h, !a{p. npod.
